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EDITORIAL 
Pareciera que la realidad nos quiere obligar a cuestionamos una y otra 
vez: ¿Para qué irve el derecho? ¿Por qué debemos seguir confiando en los 
mecanismos institucionales? 
El mundo entero ha presenciado atónito una de las violaciones más 
graves al ordenamiento jurídico internacional. La impune invasión de los 
Estados Unido a Irak nos lleva a cuestionar a Jas Naciones Unidas y al 
Consejo de Seguridad en particular. El principio de igualdad ante la ley cede 
ante la con tatac ión de algunos son n1ás iguales que otros. ¿Qué respuesta 
han dado las instituciones? 
En el ambiente local , e l cuestionamiento se repite. Nuestro país, hace 
apenas poco más de un año, vivió uno de los episodios más trascendentes 
de los últimos tiempos. Todo indicaba un punto de inflexión en la historia 
argentina, e l pueblo se sintió protagonista de u futuro, exigió un cambio 
rad ical y, como pocas veces, la voluntad popular se hizo realidad. Hoy, lue-
go de las nuevas elecciones pres idenciales, vemos que poco y nada ha cam-
biado. ¿Qué respuesta han dado las instituc iones? 
La in tituc iones son nece arias cumplen un rol fundamental en nues-
tras sociedade pero no on más que una guía general, un marco a ser re-
llenado. Y e a ustancia la dan la persona . Por lo tanto, s i las in tituciones 
no re ponden , e porque las per onas responsables de su aplicación no quie-
ren que funcionen. Que esas personas respondan a los inte reses de todos y 
no sólo de unos pocos depende de todos nosotros. 
Y éste es un llamado a la acc ión. Por un lado, resulta necesario modi-
ficar las instituc iones en la medida en que permitan que alguno pocos se 
escuden en sus mecanismos para e l benefic io propio. Por otro lado, es im-
prescind ible garantizar que la personas encargadas de aplicar la reglas 
tengan un compromi so ético, tengan vocac ión por u función y respondan a 
los intereses comunes. Por último, el cambio está en cada una de las perso-
na que actúan en el marco institucional. 
¿Cuál e el rol que nos toca en este e cenario como estudiantes u ni ver-
itarios de Derecho? Desde una po ~ jc i ón crít ica que caracteriza a la juven-
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tud y a la Universidad, como estudiantes de Derecho debemos tener siem-
pre presente nuestra responsabilidad social como actores fundamentales en 
las institucione que regulan nuestra sociedad. Somos los abogados que ale-
gan por las violaciones de derechos, somos los jueces que aplican las nor-
mas y buscan la Justic ia, somos una gran mayoría de legisladores y políti-
cos que tenemos la responsabilidad de diseñar e implementar un programa 
político, un proyecto de vida en común. La responsabilidad aunque no ex-
clusiva es inmensa. 
¿Y cómo e e tán formando los actores del Derecho en la Argentina? 
¿Cuáles son los ·valores que se infunden en las aulas a lo largo de su carre-
ra? ¿Están preparados para asumir esa responsabilidad que la sociedad les 
delega? Sin dudas, hay un largo camino por recorrer. Afortunadamente hoy 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires nos encontra-
mos ante la posibilidad de participar en este proceso de definición sobre cómo 
queremos formar a los futuros actores del Derecho. El actual plan de estu-
dios se encuentra bajo proceso de revi sión y existen algunos mecanismos 
mínimos de participación. Lamentablemente, las agrupaciones pol.íticas de 
la Facultad no han asumido el rol que les corresponde y un tema tan tras-
cendental como éste ni siquiera se encuentra en sus agendas políticas. 
Lecciones y Ensayos dio el puntapié inicial el año pasado en el 
II Encuentro de Profesores y Alumnos en e l que, como foro de debate entre 
los miembros de la comunidad educativa, planteó las dificultades y oportu-
nidades que implica este proceso. Ahora está en manos de los profesores y 
e tudiantes de esta querida Facultad lapo ibilidad de tomar la po ta e ins-
talar el debate respon able en las aulas y los claustros, tratando de involu-
crar la participación de todos y cuidando que los cambios respondan a los 
intereses comunes. Depende de nosotros . 
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